



























itu sebagai sesuatu yang
sia-sia.
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lagi balk sebagai bukti .
ketakwaan, keima'han,



















yang ada di burni yang
. halallagi baik dan
ianganlah kamu ikut jejak
langkah syaitan kerana
sesungguhnya syaitan itu
ialah musuh yang terang
nyata bagi kamu. (Surah
al-Baqarah, ayat 168)
Dalarn Surah an-Nahl,








benda yang halallagi baik
dan bersyukurlah akan











sudah tentu tidak dapat
mengenal pasti dan
membezakan penntah
atau larangan Allim SWT.
Dalam keadaan itu,
tahap keimanan sudah






jiwa dan nyaw:a serta
tubuh badan manusia.
Islam mewajibkan









. Islam melarang mengambil
(





dan minda. Manusia yang







































halal serta diet sihat akan
mewujudkan ahli keluarga
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